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1983?? 1993?? 2002?? 2003?? ?????? ??????
???10????? 10.1 5.2 4.7 4.4 10.3 0.4%
?????????? 1.19 1.82 2.56 2.56 35.2 1.5%




1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
???
??
?? 1588 1578 1557 1520 1408 1456 1389 1288 1179 1.6%
???? 559 634 672 643 710 685 663 704 726 2.8%
??
?? 782 820 963 914 980 1049 1088 1115 1131 1.5%
???? 241 301 319 278 318 323 335 345 356 1.4%


























1999 2005 2010 2020
?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????
?? 70.1 61.7 71.1 67.6 75.1 81.4 42.0 90.7
?? -46.4 -34.1 -46.1 -36.4 -48.2 -45.4 -31.6 -51.4
?? 23.0 0.0 34.8 0.0 43.2 0.0 89.6 0.0
???? 46.7 27.7 59.9 31.2 70.1 36.0 100.0 39.4




















????? ??? ?????? ???? ?????
FY ????
??? ??? ????A? ???B? B/(A+B)(%)
1996/97 87630 20137 23.0 11235 1821 13.9
1997/98 107965 30559 28.3 16921 2820 14.3
1998/99 146872 41368 28.2 10701 4730 30.7
1999/00 204422 58482 28.6 28898 6956 19.4
2000(4-12) 205335 85313 41.5 50953 15708 23.6
2001 299183 104143 34.8 58950 22091 27.3
2002* 303926 80139 26.4 47679 16347 25.5
2003** 342471 78478 22.9 41679 18685 31.0
2004** 349300 57135 16.4 28248 15754 35.8




















































































?????China National Offshore Oil Corporation: CNOOC??????????
????????????????????????????????????




















































































































































































































































BPH-Migas??????????????????Perusahaan Gas Negara: PGN?



























































































































































































































































1.52???BOE???????????????The Jakarta Post, October 1,
2002??
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